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talanın yaşandığı ve halkın 
hırsızları linç etmek istediği 
yazılmış gazetelerde. Yanatma, 
buna imkan olmadığını, diğer 
depremlerde bu tür şeyler olduğu 
için gazetelerin bunu yazdığını 
söyledi ve bu iddiasını da şöyle 
açıkladı: “Deprem olduktan 
sonra yerel yönetim bütün halkı 
oluşturduğu kamplara 
yerleştirmiş ve kimse evinde 
kalmamış. İşyerlerinin ve evlerin 
olduğu caddelere de askerler 
göndererek nöbet tutturulmuş 
yağma olmasın diye." Yine 
cezaevinin yıkılmasına rağmen 
Fethiye Cezaevi’nde bulunan 13 
mahkumun kaçmadığını da 
söyleyen Yanatma, gazetelerde 
bu durumun mahkumların 
dürüstlüğü ile açıklandığını, 
aslında mahkumların ağır suçlu 
olmadığını, küçük cezaları 
olduğunu ve yollar kapalı olduğu 
için kaçma olanaklarının da pek 
olmadığını söyledi. Araştırmanın 
ilginç bir sonucu da şu: 1926’da 
Fethiye’de aynı alanı etkileyen 
ve şiddeti 7.1 olan bir deprem 
olmuş, ancak 2-3 kişi ölmüş ve 
binaların da %10'u yıkılmıştı. 
Bunun nedeni o dönemde 
yerleşimin deniz kenarındaki 
dolgu arazide değil, dağlara 
doğru olan sağlam arazide 
olmasıydı. 1957’de ise, 
yerleşimin deniz kıyısına yakın 
olan dolgu toprakta 
yoğunlaştığını ve bu nedenle 
yıkımın çok daha büyük 
olduğunu dile getiren Yanatma, 
2000 yılında yerleşimin yine 
dolgu toprak üzerinde 
yoğunlaştığını, şehrin aynı yerde 
kurulduğunu söyleyerek, yeni bir 
depremde şehrin büyük bir 
kısmının yıkılacağına işaret etti. 
Fethiyeliler, yörede dolgu 
sahanın arazisine sahip olan 
birkaç kişinin yerel yönetime 
baskı yapması nedeniyle şehrin 
tekrar aynı yerde kurulduğunu 
iddia ediyor.
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İstanbul Ermeni Feminist 
Hareketi ve Hayganuş Mark
Gençler Tarih Yazıyor 
yarışmasında üçüncülüğü 
kazanan grup adına Melissa 
Bilal ile söyleştik.
Araştırmanızın konusu ne idi? 
Feminist yazar Hayganuş Mark 
üzerine bir araştırma yaptık. 19. 
yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 
başlarında yaşamış olan 
Hayganuş Mark, 14 yıl aralıksız 
“Hay Gin” (Ermeni Kadını) 
adında bir dergi yayınlamış. Bu 
bizim ilgimizi çekti. O dönemde 
14 yıl aralıksız bir kadın dergisi 
yayınlamak oldukça zor bir 
şeydi. Aklımızdaki soru şuydu: 
‘Osmanlı kadın kimliği ya da 
Osmanlı kadın hareketi kitapları 
çıkarken Osmanlı kadın kimliği 































oluşturmuş. Daha çok milliyetçilik 
bağlamında gelişmiş bu 
feminizm.
Muhittin Üstündağ Belediye 
Başkanlığı yaptığı dönemde,
Türk Kadınlar Birliği’nin 
konferansında, kadınlar ve 
erkeklerin eşit olmadıklarını, 
çünkü kadınların askerlik 
yapmadıklarını söylüyor. 
Hayganuş Mark da Hay Gin’ in 
editör yazısında buna cevap 
veriyor. Bu çok açık bir etkileşim. 
Üstündağ’ın seslendiği kadın 
kimliğini sahipleniyor ve buna 
cevap veriyor. Biz buradan 
başladık yazıya. Bu kadın bir 
Ermeni kadındı, ama bu Ermeni 
kadınlardan hiç bahsedilmiyor 
diyerek girdik. Mark’ın cevabı 
Türkçe gazetelerde de çıkıyor ve 
Türk Kadınlar Birliği’ne üye 
olması için davet ediliyor. Fakat 
tam o dönem, Türk Kadınlar
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Birliği’nin iç karışıklıkları zamanı. 
Nezihe Muhittin hakkında 
yolsuzluk davaları açılmış, onu 
ihraç etmek istiyorlar. Bu 
karışıklık döneminde, Türk 
Kadınlar Birliği Hayganuş 
Mark’ın üyeliği kendisinin talep 
ettiğini söylüyor ve kendilerinin 
davet etmedikleri açıklamasını 
yapıyor. Buraları çok muğlak 
olduğu için bizim çıkış noktamız 
buydu. Bilemediğimiz şeylerin 
üzerinden biz nasıl bir okuma 
yapabiliriz o dönem için diye 
düşünmüştük.
Makaleden biraz daha ayrıntılı 
bahsedebilir misin? Hay Gin’in 
14 sene aralıksız çıkmasını 
nasıl açıkladınız?
Önce Hay Gin’in dergi olarak 
taleplerini araştırırken, 
milliyetçilik ve feminizmden 
bahsettik. O döneme kadarki 
bütün Ermeni feminist yazarların 
talepleri geçerli bulunmamış, 
cemaatte dışlanmışlar, dergileri 
hep kapanmış, ama Hayganuş 
Mark’ın dergisi 14 yıl devam 
edebilmiş. Bunun sebebi ne? 
Hayganuş Mark'ın talepleri 
Nezihe Muhittin’lerin söylemine 
çok uyuyor. Ermeni “Ulusal 
Yeniden Doğuşu”, cemaati 
korumak gibi milliyetçi 
söylemlerin yanı sıra, bir taraftan 
da o dönemde gündemdeki yeni 
kadın imajının aynısı Hayganuş 
Mark’ta da var. Hay Gin’e 
aslında sadece bir dergi olarak 
yaklaşmak yanlış. Feminizm 
sadece sözde değil. Hay Gin bir 
kurum gibi çalışıyor, kadınların 
başları sıkıştığında gidebildikleri 
bir yer. Ermeni cemaatindeki 
komisyonlarda kadınların 
olmamasını eleştirerek, 
kadınların buralara girmesi için 
savaşıyor, adaletsizliklere karşı 
savaşıyor.
Dergileri nereden buldunuz?
Hay Gin dergilerini burada çok 
az bulabildik ve bu nedenle 
Lübnan’dan getirttik. Birkaç 
tanesini tanıdıklardan sağladık.
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Hay Gin Türkiye’deki Ermeni 
feminist hareketin ilk adımı 
mı?
Hayır. Hayganuş Mark’ın daha 
önceden çıkardığı “Dzağig” 
(Çiçek)dergisi var. Bu önceden 
de çıkan bir dergi. Hayganuş 
Mark son iki yıl bu dergiyi alıp 
kadın dergisi haline getiriyor. 
Dzağig’in talepleri ile Haygin’in 
taleplerini karşılaştırdık. Dzağig 
sadece kadınlar için ve kadınlar 
tarafından çıkarılan bir dergi.
Hay Gin’de erkekler de var ve 
Hayganuş Mark artık iki cinsin de 
yardımını almak gerektiğini 
anlamıştık diyor. Biraz döneme 
göre, nabza göre şerbet veriyor. 
Yani Ermeni cemaati içinde 
feminizmin evrimine de bakmış 
oluyoruz. Ermeni cemaatinde 
daha önce de feminist yazarlara 
rastlıyoruz. Elbis Gesaratsyan ilk 
kadın dergisini çıkarmış: “Gitar” 
(Türkçe kaynaklarda ilk kadın 
dergisi olarak çıkan dergilerden 
de önce çıkmış). Ama bp dergi 
kapatılmış. Daha sonra Sirpuhi 
Düsap, üç tane kadın konulu 
roman yazıyor, kadın 
kurtuluşuna adanmış romanlar 
diyebiliriz bunlara. Düsap da çok 
tepki görüyor ve hatta 
romanlarından birinin girişinde 
bu tepkilere cevap veriyor. Sonra 
Zabel Asadur var. Zabel Asadur, 
takma adıyla “Sibil”, aslında 
edebiyatçı, çok iyi bir öğretmen 
ve modern Ermenice’nin 
kurulmasına katkıda bulunmuş 
bir kişi, aynı zamanda da 
feminist. Biz Zabel Asadur ile 
Hayganuş Mark'ın feminizmini 
karşılaştırdık. Zabel, tam anne 
figürü, yaptığı en önemli şey, 
Anadolu'da kız okulları ve 
İstanbul’da öğretmen okulları 
açmak oluyor. Anadolu’ya 
öğretmen gönderiyorlar, 
yetimhaneler açıyorlar. Ulusal 
yeniden doğuş en önemli 
söylemini oluşturuyor onun. 
Köylerdeki kız kardeşlerimizle 
birleşeceğiz diyor.
Bu bahsettiğin hangi dönem? 
Cumhuriyet döneminde ulusal 
yeniden doğuş söylemini 
kullanıyor olamazlar.
Bu dergiler ve dernekler, 
OsmanlIdan Cumhuriyete geçiş
döneminde faaliyet gösterdi. 
1909 ile 1920 arasında ulusal 
yeniden doğuş söylemi var. 
Cumhuriyet dönemi ile birlikte 
vatandaşlık kavramı girmeye 
başlıyor. Mesela Hayganuş Mark 
bir “hıristiyan Türk olarak ben” 
demeye başlıyor, ama o kimlik 
meselesi o kadar da çabuk 
dönecek bir şey olmadığı için, 
belli bir tarihle birlikte “burda 
söylem değişmiş” diyemiyorsun. 
Bir şekilde onun sancısı var.
Ama tabii ki Hayg Gin’in söylemi 
de ulusçuluktan, milliyetçilikten, 
cemaatçiliğe dönüyor. Hayganuş 
Mark ile Türk feministlerin 
söylemlerindeki parallellikler; 
moda ile, yeni kadın imajı ile, 
vücut ile ilgili konularda. Siyasal 
hak talebi ile ilgili taleplerde 
benzer. Ama en önemlisi, hepsi 
de ekonomik haklar isteyeceğiz, 
kadınlar çalışacak diyorlar.
Makalede sizin teziniz ne 
oldu?
Nezihe Muhittin ile Hayganuş 
Mark’ın kaderlerinin aynı 
olduğunu düşünüyoruz. Nezihe 
Muhittin kendi taleplerini tam 
olarak dile getirmeye başladığı 
zaman susturuldu ve yalnız öldü, 
aynı şekilde Hayganuş Mark da 
yalnız bir şekilde hastanede 
ölüyor. Bu tarihin anlaşılması 
ancak Anadolu kadın hareketini 
oluşturan tüm etnik kimliklerden 
ve tüm sınıflardan kadınların bir 
araya gelmesi ve tablonun bu 
şekilde ortaya çıkarılması ile 
mümkün olacaktır diyoruz.
Bu kadınlar arasında belli 
farklılıklardan sözetmek de 
mümkün mü?
Bu kadar paralel söylemler 
olmasına rağmen en önemli fark, 
iki grubun yöneten kesimle ve 
devletle kendilerini nasıl 
ilişkilendirdikleri konusunda 
ortaya çıkıyor.
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